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TTAUD£>UA£>UAM fcribendi amore t)el au-
dentia juvenile addudus, fed nedejfitate co-
ttftus, de Phrenitide in paginis fequentibus differere
tiolui. Raro quidem in plagis nojiris apud mof-
tales verfatur hic morbus ; fed, quandocunque ado-
titur,fignis tant dirisJiipatur, et faciem adeo hor-
rendam induit, ut jure medici curam et attentionem
femper vindicet.
Expefletur forftan, me phrenitida et idiopathi-
cam et f/mptomaticam traflaturum ejje, quoniam
inter fe arfle videntur aliquando efje conjunflae ;
A pojierioris
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■pojlerioris autern, quantum ego dijudicare pofjiim,
fontemplatioy ad ijta mala, ex quibus ortum ducit,
potius referenda, et una cum his tradlanda eji ;
quia, fcilicet, non folum frequentia funt illa mala,
fed inter. fe natura . "oalcle difcrepant, ideoque di~
merfam eurandi rationem pojlulant; quod equidem
cuicunque, qui velfolertijfmi atque femper, impigri
Sydenhami, vel venerandi Boerhaavii, perleget
fcripta, patebit *.
Atqui, ut fatear, alia caufa et magis efjicax, a
meipfum in iot et- tam variis negotiis implicando,
abjierruit; nolui enim e memoria excederet illa ni~
mis praetermijfa Horatii admonitio,
1 Sumite materiem veftris, qui fcribitis, aequam
' Viribus ; et verfate diu, quid ferre recufent
' Quid valeant liumeri.'
Priufquam vero id, de quo proprio inhac differta-
tione agendum erit, aggrediar, ampleclenda eft fa~
cultas, quae nune datur, prima equidem et fortajfe
fuprema, almae academiae hujus-.Profefforibus, vitt
fatis aefhnandis, pro plurimis praeceptis gravibus,
dotririnaque utili et neceffaria, quam a praeleElipni~
bus eorum havfi, gratias, quidem parvi momenti,
fed fmceras et toto peclore, tribuendi. publice; ut~
ppte
* Vid. Sydenham. fchedul. monit. de'novae febris ingrcfluj Boerhaav;
SAphorif. 782. et Com, Van Swiet. •
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potc a quorum praeceptu et injiitutis rite utendis
praecipue pendent vitae meae felicitas procejfufque
faujius.
Nec filentio praetereunda funt illa, quae multa
henigna et amica erga me fecit reverendus ille Ca-
rel. Webfter, M. D. nulli fecundus, cuique non fa-
cile reperietur, par pietate et medicinae fcientia ;
quae ambo, et beneficia ab iis projiuentia,faepe cx-
pertus fum, dum aliquando atroci morbo laborarem.
D JE F I N I T I O.
A Graecis Medicis nominatus eft morbus, de quo
nunc agimus, (pftvnts j atque ex iis Latini fumpfere no-
men ; Anglice autem frenzy audit.
Ejus brevem explicationem Sauvagefius fic propofuit,
'< Dolor capitis, delirium audax, vis artuum puliufque
5 .major, pyrexia acuta.'
Linnaeus fequentem defcriptionem edidit, ' Febris
< fynocha, cephalalgia, furor, anxietas, iyringmos, oph-
' thalmia, carpologia, oblivio.'
Vogelio dicitur, ' Febris acuta, dolor capitis, delirium
{ conftans et vehemens :' Haec autem eft definitio Sa-
gari, et, ut folet, redundans,' Eft phlegmafia acuta cum
' pyrexia
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< pyrexia et delirio perpetuo, a cephalalgia atroci ple-
< rumque incipiens; delirium. quandoque eft audax,
< urina plerumque citrina, cum nebula fublimi.' i
Quanti fit fcientia morbos a fe invicem diftinguendi,,
omnibus, qui in medendi arte verfati funt, patebit: At-
que inter celeberrimos hujus aetatis medicos, in quo-
rum fententia fumma fides reponenda eft, conventura
efle videtur, rationem, qua refte et accurate inter nior-
bos diftinguere poffumus, nofologia methodica fubmi-
niftratam effe.
Medicis equidem hujus feculi quibufdam hunc mor-
bos difcernendi modum refpuere placuit; (utpote qui,
experientia propria carentes, aliorum nihili volunt;} \
ratioque, quam fententiam fuam fuffulcire conantes
perhibent, eft, quod idem ordo morbos tam diverfae
indolis compleftens, neceffario curationem inconditam,
jdeoque faepe lethalem inferret. Atque revera, fi cu-
ratio refta a claffe, feu ordine, in quo recenfetur mor-
bus, deduceretur, hoc concedendum effet; ut et,ffi a
fimilitudine aliqua, quae forte ipfis confcriptis explica-
tionibus infit.
Verifimiie autem eft, illos, qui haecce protulerunt,
nofologiam, vel faltem confilium quo inftituitur, parum
intellexiffe, perfide expofuiffe certum; non enim ifa
fe res habet, nec apud nofologos ordo curationem affi-
cit; fed ratum eft, inter figna, quibus morbi a fe invi-
cem diftinguuntur, enumeranda, rationem' nec 'ad eo-
rnm naturam, nec curandi modum, habere.
•' Rite,
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Rite, quum aegroti lefto: affideamus, dijudicare,- quid
-St illud malum,. cum qua confliftatur, efl: id, quod lo-
lum fibi vultj cuique utilis eft nofolbgia cjubd vero ad
curationem pertinet, ad morbi naturam perpendendam
nofinet recipiendum eft, et propriae adjungenda eft ali-;
orum ekperientia. (
' Nec neceflario (ut afleverant ifti) profluit, ex malig-
na cynanche et peripneumonia fub eodem ordine dif-
pofitis, ifta duo mala vel natura fimilia, vel eundem cu-
rationis modum poftulantia, habenda efle. Allegato
igitur hoc, quod tam futile, et principiis tam falfis ni-
tens nofologiae objicitur; oportet ut, propter auxilia,"
quae ad alios ab aliis morbis difcernendos, infignia fup-
peditarunt, beneficiis quam maximis nofmet habeamUs
divinftds, erga auftores celeberrimos, de quibus mentio
jam fadla eft; praecipue vero erga • Sauvagefium, erudi-
tum illum virum, qui hujus fcientiae pater appellari me-
retur. ■
Signa illa, quae fernper vel faltem plerumque in
morbo adfunt, quibufque non comitantibus, morbus vix
dici poteft, inter definitionem ejus perhibendam defig-
nari debent; praetermiflis iis, quae vel forte adveniant,
vel cum morbis aliis fint cornmunia. Huc fpeftans
cenfeo, quod in hoc morbo defcribendo; celebres aufto-
res illi in errorem lapfi funt, negligentes figna quam
maxime evidentia, auaeque femper adfunt; quibus nec-
non abfentibus, morbum, de quo agimus, adefle nequa-
quam pro certo cognofcendum eft: Taliaenim funt fig-
na,:vultus et oculorum rubor eximius; lux intolerabi-
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iisfafta; foni omnigeni fenfus.exquifitus. Atquehaec
ab iis, qui res in medicina occurrentes quam maxima
accuratione obfervarunt, fine quorum teftimonio con»
cordi, haudquaquam de fcriptis tantorum hominum
aufus eflem agere cenfuram, notata fiint *.
Fatendum eft autem, Linnaeum, in definitione fua,
ophthalmiae (quam alibi oculi dolorem appellat) fecifle
mentionem; fed hocce vocabulum oculorum, qui tunc
praeter folitum rubent, conditionis indiftinctam valde
notionem adfert fecum ; de dolore, praeterea, raro cie-
tur querula, nifi lux nimis fplendens affulgeat.
Dottum quoque Sauvagefmm, pulfum majorem, inter
indicia hujus morbi characterem efformantia enumeran-
tfem, ab errore non immunem effe videretur; quoni-
am inter celeberrimos auctores, fupra citatos, contra-
riam fe rem habere eft conventum; atque procul du-
bio fententia eorum (ut clarius ex hiftoria morbi pate-
bit) cum vero congruit.
Nequaquam impraefentiarum eft otium mihi ulterius
ea, quae portionibus definitionum, ab illis prolatarum,
aliis objici poflunt, difquirendi; ab illis autem quae jam
funt praemiffa, caufa ob quam venerandi atque illuf-
tris praeceptoris mei Ctilkn definitionem aliis antetuli,
fat
* Haec revera ftipare morbum, necnon efle neceflarja, patebit cuicun,-
que adibit Araeteum de Morb. Acutor. Curat, Profp. Alpin. de
Med. Method. lib. 7. Confpeft. Therap. auft. J. Junkcr. Beilin.. de
Morb. Cap. pag. 477. Boerhaavi Aphorif. 774. et Van Swiet. Com-
jneflt. Hoffman. Oper. tom. 4. feft. 4. cap. 5. Princip. Medicin. auc-
tor.1 cl. F. Home, M. D. M'Bride's Praftice of Pbyfic, vol. 4. Cpl-
Ien'sPraftice, vol. I. p. 4J3. 474.
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fat palam erit; in ea quoque, ut m caeteris ejus omni-
bus fcriptis, orationis anguftia perfpicuitate apte con-
jungitur.
c Pyrexia vehemens, dolor capitis; rubor Faciei et
' oculorum; lucis et foni intolerantia; pervigilium1;
' delirium ferox M
Typhomania nofologicae huic explicationi adjicitur;
aft refte alibi fcriptor hic eximius talem charafterem
non idonee adhibendum retulit; a me idcirco praeter-
mittitur.
SYMPTOMATUM NARRATIO.
Ingruente morbo, capitis dolor atrox, finciput inter-
1 dum occupans, interdum occiput, et inde ad collum por-
reftus, figno eft primo : Temporum arteriae micant vali-
de; et in capite interiori perfentitur quafi pulfatio cru-
cians ; de aurium tinnitu conqueritur aeger ; atque re-
fponfa indigefta et. aliena percontantibus redclit, quafi
mens aliquo modo laefa effet; dormiens conturbatur,
muifitat, fubfilit, dirifque fomniis exagitari videtur.
J Delirium nunc cum pyrexia vehementi conjunctum
manifeftat fe ; rutilant oculi, et obtutu fero volvuntur,
lucem interea quam maxime obfcuram tolerare recufan-
| tes.
* Synop, Nofolog. Method. Ed. quart. gen. ix.
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tes. Auditus mirum in modum acuitur; atque mole&
tiam haud levem fonitus etiam perexigui adferunt. Ru-
bet vultus et tumet; ficcatur os ; arida lingua, fufca
jam vel nigrefcens.; fitis torquet immanis ; cibi ap-
petitus omnino deficit; adftricta alvus, et urina rubida,
parcior interea folito.
Per hoc morbi ftadium, pulfatur ab arteriis languide
fed crebro; interdum duri idtus ; femper vero humiles
et depreflx *: Difcrimen idcirco inter hujus et omnium
aliarum inflammationum, partem quandam folummodo
occupantium, pulfus intercedit; obfervatu tamen haud
eft indignum, hujus fimilem pulfationem plerumque in«
flammationi tubum alimentarium corripienti adefle.
Sub initium, fere haec figna confpiciuntur; aft illa in-
fequitur delirium adhuc majus: Ferox exinde nec coer-
cendus aeger; e le£to nunc emicat; adftantes adori-
tur; et omnia, quae infaniam vehementilfimam fig-
nant, exhibet; e naribus ftillat fanguis ; torvus et hor-
rendus confpectu vultus; fpiritu tarde interea et aegre
alternato; irrequietus feipfum jactat aflidue; ftragula
arripit, vel captat aera, quafi aliquod, a nobis non con-
fpiciendum, ante oculos volitaret.
Perftante morbo, vires pedetetttim conficiuntur; tre-
mit lingua, fonos exiguos et debiles edens; contre-
munt quoque diverfae corporis partes ; et faepe, veter-
no quafi abreptus, quiefcit aeger; vel, fi ftupor non
fupervenerit;
* \id. Profper. Alpin. loco citat. Bellin. de Morb. Captt.
Juncker. Confp. Pripcip. Med. auO. el, Home. M'Bride's Praflicc,
v«l. a.
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fupervenerit talis, circa caput et cervicem eliminatur
fudor frigidus et fequax; uriria et faeces fupprimun-
tur, vel infcio homine exeunt.
Vomitus bilem egerens, vultus pallor fummus, con~
ftriclio exterioris corporis, tendinum fubfultus, extre-
morum frigus, nervorum diftentio, morbum excipiunt,
et aegrum e medio tollentes fupremum diem fignant;
liberantia illum interea a morbo, quo non alium faevio-
vem inter mortales graflari permifit Omnipotens.
Homo inter tairi dira conflictans opprimitur actu-
tim; atque afleverari tuto poteft, illa plerumque tertio
vel quarto, vel feptimo ab incurfu die, infligere mor~
tem raro ultra hunc ultimum dilatam ; nifi in mani-
am, coma, vel fatuitatem abeat morbus, quorum uni-
cuique, me judice, longe anteferendus eft ille exitus non
remeandus.
QUiE CADAVERE INCISO OBSERVANTUR.
Nihil magis ad medendi artem confert, quam, poft
ipfum morbum quam maxima cura animadverfum, par-
tes illas, quae graviflime fuifle tentatae videntur, anato-
mice perluftrare: atque revera in plerifque partium
morbis, cum aliqua rerum explorata cognitione, atque
fcientia rata, naturam quodammoda decernere poflu-
mus. Dolendum eft autem, quod in morbis compluri-
bus, ne etiam anatomicus, quam maxime accuratus, ul-
lam a corporis folita et fana conditione monftrare poteft
B aber- /
» Boerhaav. Aphovif. 774 .Lieutaud Synop. p. 150.
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aberrationem, ei indicantem quale fuit ex origine ma-
lum. Quoniam vero in hoc morbo, primo et praecipue'
caput afficitur, ibi naturam ejus difquirere, non fiife
caufa perdufti funt anatomici; nec irrita eorum inda-
gatio ceffit.
Etenim, calvaria exempta, repertae funt cerebri me-
ninges haud levi inflammatione fuifle affeftae * ; con-
fpectis earum vafis fanguiferis quafi numero audtis, et
turgentibus fanguine, aliquando non multum a fuo fta-
tu naturali diverfo, interdum nigrefcente, et putrido.
Confpectae funt quoque, eaedem vel gangraena vel fpha-
celo correptae f 5 aliqnando fOetido fanguine et atro a
foraminibus effluente
Cujufdam hominis, qui faepe phrenitide vexatus e-
rat, dura mater arcte" cranio adnexa fuit; longe crafiior
quam folet, et robuftior erat; falcatus ejufdem procef-
fus, per totum ejus fpatium, in olfeam quafi liaturam
induratus fuit: Craffitudine et robore duram matrem,
qualis non morbida videri folet, aequabat pia ; videnda
erant quoque per eam, numero infolito, vafa fangui-
nem vehentia, et ferme nullo negotio a cerebri pro-
ptia materia diducerentur ||,
Quum talia membranae exhibiierint, rccta ad cere-
brum ipfum infpiciendum ille, cui incidendi facultas,
aflicitur ; hoc autem, poftquam illae ab inflammatione
haud
Bonet.-fnpulohret. anatora. lib. 1, ob. 3. 4. Lieutaud hitt. anat.
Sih. 3. ob. 103. ,"L
| ^onet. fepul. anat. Itb. t. ob. i8. Lieutaud ob. 32« Iol.,
f Bonet. ob.5. Lieut, ob. a6. ...
Jj Van Swieten Com. in Boerhaav. Aph. ffs*
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haud pauca perpeflae elTent, in conditione non a fani-
tate aliena obfervatum eft aliquando *: Plerumque
Vero id, firrlili ratione, qua illae, morbo laboraffe com-1
pertum ; adeo ut tali colore imbutum, quali rubro quo-
dam arte anatomicain vafa ejus injefto, videretur elTe f;
tam ttirgentes fanguine praeterea erant vefaae, quod e-
tiam nifu minimo a cerebri propria materia divelleren-
tur.
In cerebri quoque materia detefti funt abfceilus pure
referti | j fubviride eft hoc pus plerumque* et graviter
olens; ab ore et naribus aliquando, morte jam ingru-
ente, faniofum hoc effluxit )|.
Humor putridus ab hoc nequaquam diverfus, una
cum aqua fubviridi adjefta, in cerebri eavis deprehenfus
eft
Ipfum cerebrum atque illud molle a quo confectum
eft, hominis cujufdam, quem fubinde phrenitis aggreffa
erat, multo magis quam folet, firmum et aridum repe-
riebatur, in cavis fuis aliquod feri continens ^f.
C A U S A
*'' Fabritius Barlhotirius mibx faflus eft, fe, in plurirWis phieniiicorum
c cadaveribus, invcnifle piam matrem fine omni cerebri noxa infiamma-
c tam.V T. Rhod. ob. 40. eent. 1. . Vide Bonct. fepiiicb. anatomico
lib. 1.
f Van Swieten loco cit-at. et T. Rhod, ob. 39. cent. I.
| T. Rhod. ut fupra. Bonet. ob. 7. Lieutaud H. anat, ob. 5*6,194*
|j Ibidem. Tiflot's advice to the people,
$ Lieutaud; ob. 140. 499.
^ Van Swieten ioco citatod
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C AUSA PROIIMA,
Perpcnfis iis, quae prae fe fcrt hicce morbus, utet iis>
quae cadaveribus incifis retecla funt, non animo hae-
rere neceflariutn erif indicaturo, vel cerebri ipfius, vel
ejus meningurn, vel etiam amborum, eadem labe correp-
-torurn, inflammationem ei efle proximae caufiae; has,
illaefo cerebro, damnum ipfo hoc mOdo accipere pofle,
monftravit, ut antea dictum eft, difleclio ; fied, quantum-
hactenus mihi dificere contigit, non nifi quum membra-
nae, ejus inflammatione correptae fuerint, ea tentatum
repertum eft cerebrum unquam.
Animo fuo concipiens conditiones iftas a fie invicem
diftingui pofifie, illas in pbrenitida et cephalitida Sauva-
gefius diftribuit; quoniam vero indicia nulla, in quibus
reponenda fides, hoc diferimen ftatuentia, in medium
prolata fuerunt, a celeberrimo Cullen et fagaci M'Brider
fupervacanea talis diftinctio habita eft; Horum necnoa
prior, diflefitiones quarum a Sauvagefto, Linnaeo, et Sa-
garo, facta eft mentio, nequaquam ad hoc difcrimeii cer--
tis limitibus defignandum, doiftrinamque talem fancien-
dam, pares efle cenfet *; Sub nomine igitur generali
phrenitidis, et membranarum et cerebri ipfius inflam-
mationem complefititur.
DIAGNOSIS,
* Synop, Nofulog. Methodic. cdit. qusrt. p. 90.
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DIAGNOSIS.
Inter phrenitida idiopathicam et delirium cerritum,
quod cum morbis compluribus acutis jungitur, diagno-
fin certam ponere, et veris indiciis ftabilire, momenti
eft maximi ; nec fi arrefto animo morbi hujus hifto-
tiam, et illa quae fecum adfert, contemplemur, difficile
erit hanc diagnofin plerumque ante oculos claram, nec
facile praetermittendam, habere.
In phrenitide idiopathica, fignorum, quae febris fe-
cum adfert, aliquando praenuncius, femper vero a pri-
mo ufque ortu comes eft delirium j at in fymptomatico
raro, donec per aliquot dies perftiterit morbus, feipfum
manifeftat; exinde pyrexiae rationem fervans plerum-
que, cum ea ingravefcens, mitefcens una: Notandum
eft praeterea, quod in idiopathica faeviunt interdum vi-
ribus haud aequis furor et deliriurn, dum pyrexia nequa-
quam violenta adfit *.
Febris quaedam, lenior feu afperior, phrenitida fem-
per comitans, limites inter eam et maniam plerumque
fignat; raro enim maniae pyrexia adjungitur; vel,,fi
quando res fe ita habeat, innocua fere parvique momen-
ti eft illa fodalis.
Ille praeterea, cui mens alienatur mania, multa, ex
iis quae forte acciderant, in memoria tenet: Phreniticis
autem-
' M'Briile's Praftice, vol. s.
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autem contra, lacelTentibus iis, quae morbi propria funt,
pereunt, atque.omnino delentur et judicandi facultas, et
memoria.
CAUSiE PRJSDISPONENTES.
Plethora, temperamentum irritabile, cibi ftimulantis,
liquorum inebriantium, et vinorum ufus immodicus,
effraena venus, animi impetus violenti, vigiliae diutius
protraftae, vita iners et fedentaria, meditationes quibus
nimis incumbitur, et vel negotiis vel etiam oblefta-
mentis ftudia praeter modum dedita, funt illa, quae
maxime corpus caufis excitantibus agendis obnoxium
reddunt.
Inter caufas quoque praedifponentes, haud immerito
recenfendae funt folitae exinanitiones fuppreflae; qua-
les funt foeminarUm menftrua, fanguinis vel e naribus
vel aliis partibus, fcilicet ano, profluvia ; hifce necnon
adjicitur vaenefeftio, quae certis temporibus celebrata
eft antehac, praetermiffa, vel alvi periodica dejeftio ne-
glefta.
CAUSA EXCITANTES.
Inter praecipuas hujus morbi caufas merito recenfea-*
tur fervidus fol in caput, praefertim velaminis expers,
affulgens;
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affulgens; haec caufa in plagis calidioribus plerumque
cffeftus fuos edit; raro enim calor noftrarum regio-
num modicus, niii corpus antea valde opportunum fue-
rit redditum, ad phrenitida progenerandam valet. O-
lim medicis innotuit haec caufa; et, etiam libris Apo-
cryphis *, mortis ab eo induftae facta eft mentio : duo-
rum quoque mefforum, qui inter labores defefli nudis
capitibus recumbentes fe fomno dederant, et intra ho-
ras binas vita privati funt, exemplum dodlus Van Swie-
fen retulit f.
Calor, praeterea, quacunque ratione illatus, modo tor-
rentior fit, eadem edere poteft; nempe de eo legimus,
qui igni objecto capite dormiebat, et inter fomnum ani-
msm efflavit f.
Simile huic exitium poteft adferre, iclibus, vel quo-
modocunque capiti admota vis talis externa, qualis ad
cerebri fabricam dirimenciam fufficiat.
Ljquorum necnon meraciorum vel ardentium ufus
immodicus, non folum corpus ad perturbandum ab aliis
caufis reddit proclivius, fed etiam, haud alio adjuvante,
ad morbum ipfum inducendum valet ||.
Eodem quoque fpeftat corporis exercitatio nimia.
■ Hic infuper locum fibi venciicat aer impurus, inter cau-
fas
* Judith, cap. viii. verf. 2. J.
f Comment. in Boerh. Aphor. 77S.
| Ti(Tot's Advice to the People, p. 172.
|| Lieutaud Hift. Anat. et Synop. U. Med. p, 170. Willis, cap. i*.
Aniroa Brutor, '
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fas hujus mali exitialis annumerandus ; hoc docet folers
ille medicus, qui morbos regionum calidiorum tractat *.
Animi affectiones concitantes, quales funt laetitia,
ira, vel gaudium, poffe, fanguinis velocitatem augendo,
et portionem ejus folita majorem caput verfus propel-
lendo,. ad originem huic morbo praebendam fufficere,
me judice, haud dubitari poteft: Verum quod mentis
impetus depingens, recitavit ille et medicus et poeta fau-
vis, hic convenit,
• Who. pincs in love, or waftes with filent care,
' Slowly defcends, and lingering, to the (hades:
" But he whom anger ftings, drops if he dies
• At once, and rulhes apopledtic down,
' Or a fierce fever hurries him ta hell f
Adducor autem ut de hoc morbo, a moerore, metu,
et improfpero vel fruftrato amore affectionibus fcili-
eet deprimentibus, procreando aliquantulum dubitarem;
illae enim vim cerebri vividam, et exinde fanguinis cir-
cumagentem impetum comminuentes, idcirco morbis
naturae longe ab hoc alienae orttim faceffiint. Prop-
terea exemplum illud, quod Van Sivieten § protuiit, hunc
morbum a moerore ortum effe aliquando contendens
probare, nihil aliud effe videtur, quam quod febrem
progredientem comitatum erat ferox delirium fymp-




f Wiliis de Anima Brut. cap. 10,
§ Van Swicten loc® citato. . .
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tatenV reddendi corporis caufis aliis huc Ipe&antibus
magis obnoxii, verifimile eft.
Ita de moerore loquitur clar. Home: ' Moerore pec-
' tus occupante, fibrae relajcantur; motus humorum
1 retardatur; valetudo et venuftas aufugiunt; ventri-
' ciilus et inteftina debilitantur, flatibufque diftendun-
<tur; alta trahuntur fufpiria ; luinina fubfidunt; ge-
• nae pallefcunt; corpufque mortui potius quam vivfen-
' tis Ipeciem fert
PRO GNOSIS.
Non poteft accidere, quin de hoc morbo augurando,
haud leviter ambigatur: Exitus autem ejus generalis.
irreprehenfam plerumque fervabit opinionem quam
maxime inamoenam : Partis correptae fumma dignitas,
ct cum toto corpore nexus, reddunt ejus inflammatio-
nem eximie periculolam; adeo ut hanc inter phleg-
mafias non folum diriflima prae fe ferre, fed graviflimo
difcrimine implicare homines, tuto afleveremus : inter-
imit enim, ut monuerunt fcriptores fide digniflimi, ter-
tio, quirito, vel feptimo die, ultra hunc rariflime mo-
rans.
Ut autem de morbi exitu clarius judicetur, indicabo,
C imo,
* Vid. ptincip, de fanitate et mqrbii- .
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im, IUa.quae faufhim exitum pollicentur.
ido, Illa quae mortem intentant.
3*/o> Illa quae .monftrant phrenitida in quendam a-
liuin morbum abituram. ,
i. Foeminae nequaqjiam liuic malo tam opportunae
funt, quam viri; nec etiam eo affliftae fatis tam actu-
tum fuccumbunt, et facilius a morte eripiuntur: quo
autem minus in utroque fexu furoribus accenfum deli-
ratur, eo tutius ; ut et, quo minus ab animi-folita in-
dole difcrimen: fi dormitent aegri, nec poftea magis
infaniant, habendum eft augurium fecundum #.
banguinis profluvia e naribus fpem perhibent, fi larga
fint, mali ex votis difcefluri; fimilem praeterea felicem
eventum fperare licebit, menftruis, vel fluxu fanguinis
ex ano, folita aut etiam majore quantitate, denuo erum-
pentibus.
Dolores corpus ipfum et ejus numeros occupantes,
fiidor ubique cutis et affatim emanans, alvi proluvies, et
urina fedimentum multum deponens, redintigrandam
fanitatem fere denunciant.
Delirium vero ex parte fublatum, et, pyrexia ceflante,
fimul mens per intervalla fui compos, figna certifiima
falutis adferunt f.
Meliora pollicetur delirium, cum rifu quam metu
conjunctum.
Quandocunque
• 1 Omnibus tic affeftis, fomnus et difficilis et neceflarius eft: Sub
' hoc eiiimpte'><iat: faUctcSnJv_ Cejius^.fib. j. cap. iS. .
f Profper Alpin. Lieutaud, et Willis, locis citat.
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Quandocunque in hoc morbo, ex his fignis optandis,
ne unum vel plura adfunt, res in praecipiti ftatuendum.
2. Mortem contra intentant delirium violentum et
atrox, vigilia conftans, et affidua jaftatio, litis non am-
plius urgens, vox tremula, urina cruda, alvus adftrifta,
atque materies biliofa vomitu egefta; quae omnia mor-
bi non nifi morte compefceridi timorem incutiunt.
Si illi, qui antea ingenio fuere miti, fiurit ex morbo
feroces, et effraenati, infariftum omen eft habendum;
ltec etiam jucundius, fi aegro fenfu ferme carente, et
veterno quafi correpto, delirium ufque permaneat.
Tremor corporis diverfas partes quatiens, ftragulo-
rum captatio, vel cujufdam rei, quam exiftimares aegrum
ante oculos volitantem iipaginari; ftridor dentium a-
cerbus, fubfultus, fpem anguftam permittunt, indican-
tia lethum jam ad fores effe.
Tumoribus autem vel ulceribus, qua.e in fuperficie
corporis forte erant, fubfidentibus, ut et fingultu vel
diftentionibus nervorum aggredientibus, fpes deficit
omnino; ad fupremas hOras perventum eft, et mors
nequaquam evitanda ingruit.
3. Phrenitida autem in quendam alium morbum abi-
turam effe, indicatur:
Si quando poft feptimum ab incurfu diem, delirio
adhuc perftante, pyrexia mitcfcat, ratio eft cur fufpi-
cemur maniam vel melancholiam fubituram effe.
Si una cum pyrexia difcedat quoque delirium, co-
mate interea vel fenfuum hebetudine, et quafi extinc-
tione
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tione fuperveniente3 aegrum cito apoplefticum fore de-
nunciatur.
Quanquam et pyrexia et delirium requiefcant, atque
fanitas renovari videatur, haud raro poftea accedunq
dolor capitis faevus, vertigo, tinnitus aurium, audiendi
facultas perdita, et motus exercendi impotentia; nec-
ncta aliquando fatuitas reliquam vitam caffam reddit.
Perpenfis nunc, quantum exiguae opes meae et tem-
poris anguftia permittebant, illis, quae a fignis diverfis
inferri poflunt, ultimum traftatus hujus negotium, qttod-
que maximi momenti eft, curationem nempe et modos
quibus fanitas petenda, utpote metam ad-quam fpedlant
omnes medici labores, aggrediar.
MEDENDI R ATIO.
\
Ad hunc morbum arcendum, tria confilia inftitui op-
portet; fcilicet,
i rno, Ut caufa excitans tollatur.
.2do, Ut vis fanguinem caput verius impellens minti-
atur, et nixus vaiorum ejus partis fanguiferorum atte-
nuetur.
3tio, Ut, perfeffis hifce duobus confiliis, ingrata, qua'e
forte fuperfint, amovean tur.
I. Quod ad primum perficiendum, omnibus non po-
tefl non innotuiffe, quantae neceffitatis efl: caufas pro-
gerierante!
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geiierantes toltere, utpote quibus adhuc agentibus, nihil
fconi ab auxilio quocunque fperandum eft,
■ hi a cranio de.preffo, vel aliqua alia noxa cerebro ex-
terna:vi illata, morbus oritur, partem laeiam, cerebrum
male afEcientem, fubmovere confeftim aggrediendum
eft: quoniam vero mei in hoc loco nequaquam eft,
normas, fecundum quus taiis res peragitur, quaeque, ad
chirurgum pertinent, recenfere, lubentiilime quodcun-
que hoc negotium fpectat praetermittens, tranfeo ad a»
iia. ;
Quando autem a fole rapido, vel verticali capiti rec-
ta affulgenti phrenitis excitatur, ab ejus afpeffu 1'eqlu-
dendus eft aeger j atque fimiii cura utendum eft, fi; qa,-
lor nimius quacunque ratione alia inflictus, ei cajufae
,-fuit. Gum vero, ut annotavit folers Lind *, aer impu-
rus incufandus eft phrenitidis, feliciffimo eventu, ea
correpti a loci?,, ubi |>rimum aggreffa eft, afportati, et
naves impofiti fuere. Nec minus illae normae conve-
niunt caeteris caufis exeitantibus occurrendis.
'
2. Ad fecundum confilium explcndum, fcilieet, ad
vitn fanguinem caput verfus impellentem minuendam,
et nixum vaforum ejus partis fanguiferorum attenuan-
dam, fanguinis larga miffio eft primum atque revera
maxime efficax remedium, ad quod confugere oportet
illico: mittendus autem eft fanguis a parte quam proxi-
ma ei, quae laborat; ab hac quoque vel illa, vel etiam
ambabus venis jugularibus eodem tempore, per hiatupi
-ca o > folito
* Oa hot cliraatcs.. •
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folito majorem, debet profluere; atqtie hac venae po-
tiufiiuam temportim arteriae incidendae funt; ab his
'enirh pertuiis, incommodum plerumque, et in hoc mor-
fco periculum, oriri Tolet; nam, propter aegrum femper
irrequietum membraque jaftantem, difficillime in Idcd
fuO id, quod incifuram comprimit, fervabitur.
Cucurbitulae autem vel hirudiries, tCthporibus admo-
tae, in locum iricifarum arteriarum fuffici re£Ie poffimt;
nec ab iis metuenda funt incommoda alteri modo ad-
nexa.
MediCi indicio, quod perhibet natura, dofti, et ex eo
ulterius progredientes, nares fcarifiCare aggreffi funt;
et hoc non fine fruftu. Celeber. Hoffmannus, de varia1
venaefeftiOne in hoc morbo conveniente diflerens, haec
profert: ' Longe magis tamen probandus Egvptiorum
* mos nares fcarificandi; cujus vices, deficiente com-
e modo inftrumento, fupplet experimentum, quo culmo
e ftraminis, aut baccillo exili acuto in narCs validius
' trufo, fanguinis proritatur ftillicidium, quod ego qui-
' dem cum praefentaneo commodo aliquoties faftum
* efie vidi *.' Hirudines quoque ad eam partem, a qua
- haemorrhois nunc fupprelfa effluxerat antea, admotae
profecerunt.
Quod vero quantitatem fanguinis modis hifce jafh
fecenfitis detrahendam attinet, fignorum plus minufve
urgCntium rationem fervare illa debet; fere tamen, ut
■Cxperientia comprobatum, haudquaquam elfe parcam
convenit •
* Haffmann. Op. tom, a, p. 132,133.
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nvenit:. Conditio pulfantium arteriarum minime pos
iarga exinanitioue abfterreat, oportet j iftus enim
rum, quum, in morbis immodica inflammatione ftipa-
, crebri et vix, percipiendi eflent, a fanguine miflq
ajores et.magis formicantes animadverfi funt. Refte
altur ill. nofter Gregory annotavit: ' In his fciiicet ca-
' ibus, a natura morbi parti ad vitam neceflariae in-
r :umbentis, et exitum infauftum properantis, perfpi-
':uum eft gravius et praefentius periculum ab eo in-
! ftare, quam a magna fanguinis • jaftura, et debilitate,
'
iliifque malis quae inde provenire folent
V
Exinanitionis alterum genus vim, quae fanguinem
: -opellat,. minuens, a catharticis praebetur; hoc vero
'Ledicamentis quae mitiflima funt aggrediendum ; quia
;fta, quae alvum.movent violentius, inteftinorum trac-
m, atque ex eo corpus totum ftimulando, plus detri-
n.enti iqferrent, quam quod etiam praeceps evacuatio
ab iis.fafita compenfare poflet. Ex mediis falibus auy
tem quaertnda funt illa, quibus potiflimum oportet uti ;
qualia funt, fal. Glauber. tart. folubil. et fimilia: tuto
praetere.a et cum infigni commodo imperantur tama-
rindi, ele£t, lenitiv. et ol. ricini: multum infuper alvum
fubducendo enemata proficiunt; faeces enim induratae
apud inteftina morantes, (et ita fe res plerumque habet)
corpori ftimulo nocivo fiunt; fed haec eadem cura qua,
,jjt' fupra pofitum eft, cathartica, quoque ufurpanda.
Potiouibus
* Confpcft. Medicin. Theoret. voi. a. p. j8l. Alibi, eximius auc-
tor monet: ' In his ct fimilibus excmplis, ad naturam maji, plus quam
* ad Ilatum pulfus, refpicere oportet,'
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PotiGnibus blandis diluentibus, et tepidis promove
tuf fudor, qui fpOnte erumpat; arte autem nunquai:
illa exinanitio faceffi debet; medicamenta enim ad ii
dorem eliciendum necelfaria, cordis et arteriarum vit
atque corporis calorem augendo, effe£tus fuos praeftar
Inter remedia interne adhibenda, refrigerantia qui
que fibi locum vendicant; ex iis praecipua funt nitrun
acida mineralia aqua temperata, et vegetabilium fuc
acefcentes.
Externa autem remedia hocce Confilio refpondenti
tepida pediluvia, epifpaftica, et frigus recenfentur.
Pediluvia tepida, fcriptoribus maximi nominis, tuin
antiquis tum recentioribus, ihfigni laude celebrata funt;
quia vafa ad pedes percurrentia laxare et dilatare, idei
que majore quantitate influendi facultatem fanguii
praebere, hoc modo aliquid a vaforum fuperiorum pli-
triitudine auferentia, exiftimata funt. Primus videtia
fuifle Stevenfon f, qui de huj.us fententiae dubia publiee
profeffus eft: Argutus ille fcriptor, pediluvia tepida
fanguinem tenuiorem facere, et propterea velocitateni
ejus augere, arbitratus eft; ad quam opihionem ftabi-
liendam, experimenta duo accuratione quam maxima
peradta, refert; quae extra dubitationem evincuiit,
quod a pedibus aqua calenti lotis, fanguinis impetus au-
getur, et vafa capitis turgidiora fiunt. Si cnm veritate
ftant haec experimenta (quod nemo, quantum fcio, in-
ficiatus eft), calorem ne etiam ab humore acceptum,
vel
f Ediabi Mcd. Eflays, vol. J. ,
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vel cruribus, vel alicui ex caeteris partibus corporis, in-
cipiente morbo, admovendum effe cenfeo.
Epifpaftica, poftquamffanguinis miffiionum et eathar-
ticorum fatis fuerit antea, capiti impofita proderunt :
capilli autem, primo etiam morbi incurfu, abradendi
funt; non foluin ab hoc poftea perficiendum, fed ut
caput ipfum aeri frigido magis pateat.
Frigus vero, vel partes quafdam folas, vel cutem om-
nem, perftringat;, fi partes quafdam velis, acetum aqua
mixtum temporibus, vel toti capiti, apponatur ; praeter
ea, valentioribus adhuc, glacie nempe ct nive, eodem
modo utamur; quod equidem faepe non inutiliter ten-
tatum eft.
Medicis fagaciffimis ufui fuit, cutem omnem, in bal-
neo fcilicet, refrigerare; atque ab hoc ufu commoda
Inaxima percepta funt. Willis, medicus apud Anglos
celeber, de ejus auxilio contra hunc morbum infigni,
quod fequitur, narrat: ' Olim ad ancillam robuftam,
' quae febricitans, et fumme infaniens, continue in lec-
* to vinfta tenebatur, curandam accerlebar. Huic fan-
' guinem copiofe, et dein iterato, mitti, alvdm ab ene-
' mate crebro fubduci; quin et alias quafque admini-
c ftrationes ; verum, his nil juvantibus, odtavo die, juffi
' (fiquidem tempus aeftivum fuit,) ut media nodle a
c mulieribus fublata, et foras perdudta, cymbae impone-
c retur, dein veftibus exuta, et vinculis foluta, fluvio
' profundo immergeretur, fune tantum circa corporis
c truncum, ne forte fubmerfa interiret, alligato; poft
' tcrtiam aut quartam horae partem, fana, et fobria
D ' aquis
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' aqnis eximitur; dein leclo commifia dormivit3 et t®,
' piofe fudavitj pofteaque fine alio quovis remedio con?
5 valuit .Jol
Lieiitaud, de bnlneo frigido in hoc morbo utendo dif-
ferens, fic fatur: ' Scitum eft praeterea poft Willijii,
4 Floyeri, aliorumque haud infimi fubfellii auclorum ob-
' fervationes, delirium a bajrteo frigido faepius fugarf,
' imo et morbum folvi, quam a fanguine miflo f.'
Quoniam non eft, propter quod talibus auctoribus
fidem non habeamus, verifimile eft balneum frigidum
recte in locuin magnae fanguinis jacturae fuffici pofle;
ab illa enim (quanquam alias neceftaria) debilitas fum-
ma, et ejus varia mala originem trahunt. Nobis inter-
ea hoc modo frigus admoventibus curae debet efle, ut
tale fit, quale recca fedet; fi enim eo gradu, quo toni-
cum et aftringens fit, adhibeamus, humores a fuperfide
propulfabit; et, exinde interiora inunclans etopprimens,
nocebit. ..
, Quod vero ad regimen fimiliaq"ae3..oportet, ut ,per,to-
ttim morbum o-eftus fit aeger; quia, talis corporis .po-
fitio aliquo modo frangit impetum, quo fendit fanguis
ad caput; et quandocunque hunc fitum fervare eveni-
at difficile, ad arftam interulam confugiendum eft ; at-
tollendum praeterea caput, etiamfi figna tam lenia fint,
nt in lefto decumbere alias permitteretur aeger. '
Cubieulum praeterea valde obfcurum debet efle ; efio
aer frigidior; adftantes pauei, iique alieni et ignoti;
fiiper
* Willis ic Anim; Erutor. cap. ro.
f X.KUtaud, fywp. tom I p, r, l..
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fuper omnia, de ftrepitu caveatur; de calore externo
quoque, cardiacis, et aliis quae vetulae praefcribere
folent.
Ex mitiffimis et refrigerantibus, ut jufculo ex aqua,
pane, et faccharo confefto ; fcriblitis ex malis, fit ci-
bus: Potus autem ptifana, aqua cui adjicitur fuccus po-
inorum citreorum, et fimilia; fummatim, convenit quod-
cunque antiphlogifticum.
3. Reftat nunc folum ut indicetur, quo modo, per-
feftis hifce duobus confiliis, ingrata, quae forte fuper-
iint, amoveantur; ex iis autem praecipua funt vigilia,
delirium, et debiHtas.
Ad priora duo tollenda, praeftat ex foporiferis lau-
danum; utile nunc pediluvium; utile quoque pedes
fricare;' juvant cantus, obleftamenta; nec parvi eft, ut
animus rebus amoenis alliciatur.
Ut debilitati occurramus, vidtus nutriens permitten-
dus eft, et vinum generofum ; iifque redte adjicitur ex-
ercitatio modica, et cum amicis grata fermonis commu-
nicatio.
F I N r s.
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— 13.I.22. pro quodammoda decernere, lege quodam-
modo difcernere.
